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沿着另一条主线 , 从 15 世纪“重商主义”开始 ,
不少经济学家对国家干预贸易进行理论上的辩护。












摘 要 :在传统的自由贸易和干预贸易理论的争论中 ,自由贸易理论占了上峰。因为 ,在规模报酬不变和完全
竞争的条件下 ,自由贸易政策具有“帕累托效率”; 而任何形式国家干预 ,不管是闭关自守 ,还是以各种关税非关税
手段阻碍或限制商品和要素的自由流动 ,都会损害本国和它国的福利 ,造成“帕累托无效率”。但是新贸易理论的出
现改变了这种局面 , 它以规模经济和不完全竞争为前提 , 证明了干预贸易的合理性 , 为国家干预贸易提供了新解
释。
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关系 。随后以克鲁格曼 ( Krugman) 、兰开斯特
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的扩大[2 ]) 中所获得的有利影响 ,不必为此付费。外
部经济包括技术性外部经济和货币性外部经济。技
术外部经济是厂商通过同一产业或相关产业中其他
厂商的技术外溢 (Spillovers) 和从干中学 (Learning -



















条件下的国际贸易更具普遍意义。20 世纪 70 年代
末期 , 迪克西特等人首创了张伯伦式的垄断竞争贸
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(1) 市场上的不确定性 ; (2) 市场上谈判对手只有很少数目 ,
所以竞争难以充分发挥作用 ; (3) 交易对象的资产专用性 ;
(4)人类理性的有限 ; (5)机会主义行为。[1 ]
交易成本的存在使资源配置的效率降低 , 市场交易难以
进行 ,经济运行需要付出巨大代价。正如诺斯所言 ,专业化和
分工的程度越大 ,“生产过程经历的阶段便越多”, [2 ]“生产过
程中交易量便越大 , ⋯⋯专业化和分工导致了交易的指数倍











易壁垒林立 , 二战后 , 美国倡导的开放、自由、合作的价值观
导致了关贸总协定的签订 ,市场走向融合。
市场分割是经济全球化的最大障碍 , 它表现为关税、非
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